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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan implikasinya terhadap nilai
perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sembilan belas perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia selama periode penelitian, dimana pengambilan  sampel  menggunakan  metode  purposive  sampling.  Alat  analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan regresi linear sederhana. Ditemukan bahwa secara
parsial struktur aktiva berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap struktur modal, pertumbuhan penjualan berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap struktur modal, non debt tax shield berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap struktur
modal, dan struktur modal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga membuktikan
bahwa secara simultan struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, dan non debt tax shield berpengaruh signifikan terhadap struktur
modal.
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